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I.1  Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan 
Di  era  globalisasi  dengan   perkembangan   teknologi   yang  canggih  menuntut 
kesiapan sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan dalam bidangnya  untuk 
berperan dan berkompetisi dalam dunia kerja. Persaingan yang  tinggi  dengan  skill  yang 
harus dikuasai menjadi hal yang harus diperhatikan oleh calon tenaga kerja dari lulusan 
universitas. Perguruan tinggi mempunyai peran penting sebagai pencetak  para  penerus 
bangsa yang harus siap dalam menghadapi dunia kerja. Dalam hal  ini  perguruan  tinggi 
dituntut  untuk  membenahi  diri dengan   meningkatkan   kinerjanya   agar   menghasilkan 
lulusan terbaik  yang  ahli  dalam  bidangnya  masing-  masing. tidak lupa pula  perguruan 
tinggi dituntut untuk menghasilkan sumber daya  manusia  yang  baik  budi  pekerti  dan 
mengerti akan  norma  dan  nilai  yang  terkandung  dalam  masyarakat,  khususnya  dalam 
dunia kerja. Untuk mempersiapkan lulusan- lulusan yang baik dan ahli dalam bidangnya 
diperlukan suatu  sistem yang  dapat  memperkenalkan kepada  mahasiswa  mengenai 
tatanan cara dan mekanisme dalam dunia kerja secara lebih dini, sehingga diharapkan 
mahasiswa dapat memiliki gambaran mengenai dunia kerja. 
Praktik  Kerja  Lapangan  merupakan  salah  satu  mata  kuliah  wajib  yang   dikuti 
oleh  seluruh  mahasiswa  Pendidikan  Bisnis. Hal ini menjadi suatu  yang   harus 
dimanfaatkan  sebaik  mungkin  oleh  mahasiswa  untuk  menghadapi  dunia   kerja   setelah 
masa kuliah. Dalam Praktik  Kerja  Lapangan ma  hasiswa  belajar  mengenai   dinamika 
kerja, interaksi anatar karyawan sampai tugas setiap posisi jabatan dalam perusahaan. 
Kemampuan atau skill yang harus dipersiapkan di dunia kerja pun sudah harus  mulai 
disiapkan  mengenai   industri  yang   semakin   maju   dan   membutuhkan    sumber    daya 
yang   unggul.   Setelah   melaksanakan   Praktik   Kerja   Lapangan   ini   diharapkan 




I.2  Maksud dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan 
Berdasarkan latar belakang di atas, pelaksanaan kegiatan PKL yang dilakukan oleh 
Praktikan dimaksudkan untuk : 
 
1 .  Memenuhi mata kuliah Praktik Kerja Lapangan (PKL) dan  persyaratan 
mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan bagi Fakultas Ekonomi Prodi Pendidikan 
Bisnis 
2 .  Menambah pengetahuan dan  keterampilan  Praktikan  sebelum  memasuki  dunia 
kerja 
3 .  Mempelajari penerapan marketing dalam dunia kerja yang sesungguhnya 
4.  Menambah wawasan  berpikir Praktikan  dalam  memecahkan  masalah-  masalah 
yang ada dalam dunia kerja 
 
Sedangkan, tujuan dari PKL adalah: 
1. Mengimplementasikan pengetahuan yang sudah  didapatkan  dalam  perkuliahan  
pada dunia kerja yang sesungguhnya 
2. Membandingkan  dan  menerapkan  pengetahuan   akademis   yang   didapatkan 
selama perkuliahan, dengan memberikan sedikit kontribusi kepada  PT 
Telekomunikasi Indonesia. 
3. Melatih disiplin, kerjasama dan tanggung jawab  Praktikan dalam menjalankan 
suatu pekerjaan. 
4. Menjalin kerjasama antara Universitas Negeri Jakarta dengan  pihak  perusahaan 




1.3 Kegunaan Praktik Kerja Lapangan 
Program PKL memiliki manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, 
diantaranya adalah: 
1 . Praktikan 
a.  Sarana untuk menambah ilmu pengetahuan dan menerapkan ilmu 
pengetahuan yang sudah di dapat dariperkuliahan 
b. Pembanding  antara  ilmu  yang  sudah  dimiliki  dengan  kebutuhan  dunia  
kerja yang sesungguhnya 
c.  Meningkatkan kemampuan bersosialisasi dan cara berkomunikasi 
Praktikan dengan orang-orang di dunia kerja 
d. Mempersiapkan hal-hal apa saja yang dibutuhkan dalam dunia kerja 
 
 
2 . Bagi Fakultas Ekonomi 
a.  Mengetahui      kemampuan       mahasiswa       dalam mengaplikasikan 
pengetahuan yang sudah didapatkan di dalam perkuliahan 
b. Bahan evaluasi  terhadap  program  pendidikan  di  Universitas  Negeri 
Jakarta dalam menghasilkan tenaga  kerja  berkompeten   dan  mampu 
bersaing di dunia kerja 
c.  Menjalin kerja sama dengan perusahaan 
 
 
3 . Bagi perusahaan tempat PKL 
a.  Dengan adanya mahasiswa PKL  dapat  membantu  pekerjaan  karyawan 
yang terkait 
b. Sarana peningkatan kerjasama dengan perguruan tinggi sehingga terjalin 
hubungan baik yang menguntungkan dua belah pihak 
c.  Menciptakan kerjasama dengan dunia  akademik  sehingga  perusahaan 
dikenal dikalangan akademis. 
 
 
1.4 Tempat Praktik Kerja Lapangan 
Tempat pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan yaitu sebagai berikut : 
Nama instansi : PT Telekomunikasi Indonesia , Tbk 
Divisi : Divisi Government Service unit Government Solution and 
partnership 
Alamat : Menara Multimedia, Jl. Kebon Sirih No.10 -12, RT.11/RW.2, 
Gambir,  Kecamatan  Gambir,   Kota   Jakarta   Pusat,   Daerah 
Khusus Ibukota Jakarta 10110 
Telepon/Faks : (021) 80675600 
 




1.5 Jadwal Waktu Praktik Kerja Lapangan 
Pelaksanaan PKL dilakukan oleh Praktikan selama kurang lebih 1 (satu) bulan, 
terhitung dari tanggal 28 Januari – 28 Februari 2020. Waktu yang ditentukan oleh PT 
Telekomunikasi Indonesia, Tbk adalah hari Senin – Jumat pukul 08.00 s.d 17.00. 
Praktikan dalam melaksanakan PKL mengacu kepada pedoman PKL Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta, adapun tahapan-tahapan yang dilakukan  Praktikan  sebagai 
berikut : 
1 . Tahap Persiapan Praktik Kerja Lapangan 
Tahap ini merupakan tahap awal sebelum melaksanakan PKL. Pada tahap ini, 
Praktikan meminta surat pengantar dari bagian akademik Fakultas Ekonomi untuk 
diberikan kepada pihak BAAK UNJ untuk mendapatkan surat  permohonan  PKL. 
Setelah mendapatkan surat resmi dari BAAK UNJ, Praktikan mencari informasi ke 
berbagai instansi atau perusahaan yang menerima mahasiswa untuk melaksanakan 
PKL di bulan Januari dan Februari. Pencarian tempat PKL bisa dilakukan dengan 
mendatangi  langsung instansi atau perusahaan dan menemui bagian informasi 
mengenai PKL dan Praktikan diarahkan pada bagian khusus yang menangani PKL. 




Indonesia secara langsung. Kemudian menunggu untuk informasikan selama satu 
pekan dan mendapatkan surat jawaban magang melalui e-mail. 
2 . Tahap Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan 
 
Setelah mendapatkan surat  jawaban  via  e-mail  untuk  melakukan  kegiatan  magang  
pada tanggal 28 Januari 2020 praktikan mendatangi PT.  Telekomunikasi  Indonesia,  Tbk 
yang berada  di  Menara  Multimedia Gambir Jakarta Pusat untuk mengetahui hal teknis 
dan ketentuan-ketentuan terkait Praktik Kerja Lapangan (PKL). Praktikan di  tempatkan 
untuk melaksanakan Praktik Kerja  Lapangan  pada  Divisi  Government  Service  dan di  
unit Government Solution and Partnership. Praktikan menggunakan pakaian  sesuai 
seragam yang telah ditetapkan oleh perusahaan namun praktikan disarankan memakai 
menyesuaikan warna seragam yang dikenakan oleh para karyawan. 
 
Dalam pelaksanaannya praktikan menganalisis Strategi Pemasaran Dan  Bauran  
Pemasaran Produk Telekomunikasi Seluler Pada PT. Telekomunikasi Indonesia. Hal ini 
sebagai  dasar  menyusun strategi  untuk  menumbuhkan  customer  loyalty.  Customer 
dalam hal ini  ialah  badan  pemerintahan  dimana  divisi  yang  praktikan  tempati  adalah  
Divisi Government Services. Divisi Government Services adalah divisi yang berda di 
Direktorat  Enterprise  dan  Business  yang  khusus  mengelola  penjualan  kepada   produk 
yang dibutuhkan oleh pemerintah. Konsumen dibagi menjadi 4 segmen yaitu Central 
Government Services (CGS), Government Agency Services (GAS), Local Government 
Services (LGS) dan Military and Police Services (MPS). 
3 . Tahap Penulisan Laporan Praktik Kerja Lapangan 
Sebagai bukti  pelaksanaan  Praktik  Kerja  Lapangan  yang  telah  dilakukan 
Praktikan  wajib  menyusun  laporan.  Laporan  tersebut  akan   dipertanggung   jawabkan 
pada saat sidang PKL yang menjadi salah satu syarat kelulusan di  Program  Studi  
Pendidikan Bisnis. 
Laporan  ini  berisi  hasil  pengamatan  dan  pengalaman  Praktikan  selama   masa 
PKL di PT.  Telekomunikasi Indonesia, Tbk data yang diambil Praktikan diperoleh 
langsung dari PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk pada bagian Government solution 
 
 
and partnership. Dalam penulisan laporan  praktikan  dibimbing  oleh  pembimbing  PKL  
dari PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk yaitu Bu Bhakti Dharmastuti sebagai Manajer 
Solution Deployment. Penulisan  laporan  PKL  merupakan  berupa   hasil  analisa  suatu 
topik yang mengenai bisnis PT. Telekomunikasi Indones ia,  Tbk.  Topik  yang  praktikan 
analisa dengan judul “Analisis Strategi Pemsaran Dan  Bauran Pemasaran Produk 
Telekomunikasi  Seluler  Pada  Pt.  Telekomunikasi  Indonesia”.   Laporan   ini   selain 
dijadikan salah satu syarat kelulusan dari Pendidikan Bisnis  namun  diharapkan  menjadi 







TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 
 
II .1  Riwayat Perusahaan PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk1 
PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk bermula pada  tahun  1882  yang  pertama  kali 
ada merupakan sebuah badan usaha swasta penyedia layanan  pos  dan  telegraf  yang 
dibentuk pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Dan pada tahun 1906  pemerintah 
kolonial Belanda membentuk sebuah jawatan yang  mengatur  layanan  pos  dan 
telekomunikasi yang diberi nama jawatan Pos, Telegraf 
Selanjutnya pada tahun 1961 status jawatan diubah  menjadi  Perusahaan  Negara  Pos 
dan Telekomunikasi (PN  Postel)  setelah  pengubahan  tersebut  pada  tahun  1965  PN 
Postel dipecah menjadi Perusahaan Negara Pos dan Giro (PN Pos dan Giro), dan 
Perusahaan  Negara Telekomunikasi (PN Telekomunikasi). Sejak  tahun  2016, 
manajemen Telkom  menetapkan  tanggal  6  Juli  1965  sebagai   hari  lahir  TelkomPada 
tahun 1974 PN Telekomunikasi  disesuaikan  menjadi  Perusahaan  Umum 
Telekomunikasi  (Perumtel)   yang   menyelenggarakan   jasa   telekomunikasi  nasional 
maupun internasional. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun  1991  menetapkan  sebagai   
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi Perusahaan Perseroan.  Pada tanggal 26 
Mei 1995, Telkom mendirikan entitas  anak,  Telkomsel  sebagai   operator  seluler.  
Kemudian Telkom melakukan penawaran umum  perdana   pada  tanggal  14  November 
1995 di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya (yang sejak  saat  itu  bergabung 
menjadi BEI). Telkom juga mendaftarkan saham di NYSE dan LSE, dan secara terbuka 
menawarkan saham tanpa listing di Bursa Efek Tokyo. Lalu pada tahun 1999 Telkom 
meluncurkan  satelit  Telkom-1  dan  tahun  2006  meuncurkan  Satelit   Telkom-2.   Pada 
tahun 2010 menyelasaikan proyek kabel serat  optik  bawah  laut  JaKaLaDeMa.  Tahun  
2011 Reformasi infrastruktur telekomunikasi. Tahun 2014 Menjadi operator pertama di 
 
1 Telkom Indonesia, “Tentang Telkom  
Group”(https://www.telkom.co.id/servlet/tk/about/id_ID/stocklanding/profil -dan-riwayat-singkat.html, 
/ diakses pada 24 Februari 2020) 
 
 
Indonesia  yang  menyediakan  layanan  4G  LTE.  Tahun  2015  Meluncurkan  IndiHome 
paket  layanan  terdiri internet  broadband,  fixed  wireline  telepon  dan  layanan   TV 
interaktif. Tahun 2016 Menyelesaikan pembangunan kabel laut South East Asia-Middle East-
Western Europe 5 (SEA-ME-WE 5). Tahun 2015 Satelit Telkom 3S diluncurkan, 
menyelesaikan jalur kabel serat optik bawah laut Southeast  Asia-United  States  (SEA- 
US), Telkomsel memenangkan tambahan spektrum sebesar 30 MHz difrekuensi 2,3 
GHz. Dan pada tahun 2018 
II .2  Visi dan Misi Perusahaan2 
Pada suatu instansi baik  swasta  maupun  pemerintahan  pastinya  memiliki  suatu  visi  dan 
misi yang akan mengarahkan suatu instansi tersebut agar tidak keluar dari jalur yang 
seharusnya. Berikut visi dan misi dari PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk : 
VISI 
“Be the King of Digital in the Region” merupakan visi Telkom dengan sasaran untuk 
menjadi salah satu dari 10 (sepuluh) perusahaan Asia Pasifik dengan kapitalisasi  pasar 
terbesar diindustri telekomunikasi pada tahun 2020. Untuk  mewujudkan  visi  tersebut, 
terdapat 3 program utama yang dijalankan selama tahun 2018, yaitu Delivering Best 
Customer Experience, Expanding Digital Business dan Intensifying Smart Inorganic. 
Telkom  bertransformasi  menuju  Digital  Telecommunication  Company   dengan 
paradigma  peningkatan  pelayanan  pelanggan,  penguatan  bisnis  broadband   dan   digital 
dan implementasi lean operation. Peningkatan pelayanan kepada pelanggan  dilakukan 
dengan merumuskan experience dalam setiap  journey  pelanggan,  sehingga  dapat  
memahami  kebutuhan pelanggan  lebih   dini   dan   men-deliver  layanan  melebihi 
ekspektasi mereka. Peningkatan bisnis broadband  dan  digital  dilakukandengan 
menghadirkan layanan broadband yang  handal  dan  berkualitas  tinggi,  didukung  oleh 
layanan digital yang inovatif sesuai dengan  perkembangan  lifestyle  dan  ekspektasi 




2 Telkom Indonesia, Laporan Tahunan Telkom 2018 (Jakarta: Telekomunikasi Indonesia, 2018), hlmn. 46  
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secara digital yang didukung oleh organisasi dan kepemimpinan yang memiliki digital 




“Lead Indonesian Digital Innovation and Globalization” dimana Telkom menjadi 
pelopor inovasi di Indonesia untuk menjadi pemain  global  terkemuka.  Telkom  berperan 
aktif dalam pengembangan ekosistem digital yang mendorong berbagai inovasi dan 
meningkatkan daya saing industri digital di Indonesia. 












Gambar 1 Perubahan Logo Telkom Indonesia 
 
 







Gambar 2 Logo Telkom Saat ini 
Logo Telkom Indonesia  yang  terbaru  merupakan  logo  yang  baru  diperkenalkan 
pada saat HUT RI yang ke-68 Tahun 2013. Logo baru ini mencerminkan komitmen PT. 
Telekomunikasi  Indonesia, Tbk.  Penampilan   logo   baru  tersebut   mencakup   perubahan 
logo secara menyeluruh dan terintegrasi dengan empat aspek dasar perusahaan, yaitu 
transformasi bisnis,  infrastruktur,  sistem  dan  model  operasi  serta  sumber  daya 
manusia.Logo ini merupakan cerminan dari “brand value” baru yang selanjutnya  disebut  
dengan “Life in Touch” dan diperkuat dengan tagline baru  pengganti  “committed  2U”  
yakni “the world in your hand”. Tagline: The World In  Your  Hand  Bermakna  “Dunia  
dalam  Genggaman  Anda”  menyampaikan  pesan  bahwa  PT.   Telekomunikasi  Indonesia, 





II. 4 Struktur Perusahaan Telkom Group5 
 
Gambar 3 Struktur Perusahaan Telkom Group 
 
5 Telkom Indonesia, “Tentang Telkom Group”( https://www.telkom.co.id/servlet/tk/about/id_ID/companystructure/telkom-group.html diakses pada 




II.5 Struktur Organisasi PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk6 
 
Gambar 4 Struktur Organisasai Telkom Indonesia 
 
 
6 Telkom Indonesia, Laporan Tahunan Telkom 2018 (Jakarta: Telekomunikasi Indonesia, 2018), hlmn. 56 -57 
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II. 6 Struktur Organisasi Divisi Government Service7 
 




7 Peraturan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk Nomor : PR. /r. /HK.200/COP -A2000000/2017 
 
 

















II . 8 Kegiatan Umum Perusahaan9 
Berdasarkan anggaran Dasar terakhir dengan akta No.35 tanggal 15 Mei 2018 
menetapkan maksud dan  tujuan  kegiatan  usaha  PT  Telkom  Indonesia  (Persero) 
Tbk, yaitu melakukan usaha di bidang penyelenggaraan jaringan dan  jasa 
telekomunikasi,  informatika  serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya  yang 
dimiliki Perseroan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi 
berdaya  saing  kuat  untuk  mendapat/mengejar  keuntungan  guna  meningkatkan 
nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip Perseroan Terbatas. Berdasarkan hal 
tersebut, maka kegiatan usaha Telkom yaitu: 
 
a. Usaha Utama 
 
1 .  Merencanakan, membangun, menyediakan, mengembangkan, 
mengoperasikan, memasarkan atau menjual/menyewakan dan memelihara 
jaringan telekomunikasi dan informatika dalam arti  yang  seluas- luasnya 
dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
2 .  Merencanakan, mengembangkan, menyediakan,  memasarkan  atau  menjual  
dan meningkatkan layanan jasa telekomunikasi dan informatika dalam arti 
yang seluas- luasnya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
3 .  Melakukan investasi termasuk penyertaan modal pada perusahaan lainnya 
sejalan dengan dan untuk mencapai maksud dan tujuan Perseroan. 
 
b. Usaha Penunjang 
 
1 .  Menyediakan jasa  transaksi  pembayaran  dan  pengiriman  uang  melalui 
jaringan telekomunikasi dan informatika. 
2 .  Menjalankan kegiatan dan usaha lain dalam rangka mengoptimalkan 
3.  Sumber daya yang dimiliki Perseroan, antara  lain  pemanfaatan  aktiva  tetap 
dan aktiva bergerak,  fasilitas sistem informasi, fasilitas pendidikan dan 
pelatihan, fasilitas pemeliharaan dan perbaikan. 
 
 
9 Telkom Indonesia, Laporan Tahunan Telkom 2018 (Jakarta: Telekomunikasi Indonesia, 2018), 
hlmn. 48 
 
4 .  Bekerja sama dengan pihak lain dalam rangka mengoptimalkan sumber 
daya informatika, komunikasi atau teknologi yang dimiliki oleh  pihak  lain 
pelaku industri informatika, komunikasi dan teknologi, sejalan  dengan  dan 
untuk mencapai maksud dan tujuan Perseroan. 
 
 
II. 9 Portofolio Produk Dan/Atau Jasa10 
Pada tahun 2019 kegiatan  usaha  Telkom  telah  dijalankan  sesuai  dengan 
Anggaran Dasarnya, yaitu penyediaan jasa telekomunikasi, informatika,  dan 
jaringan. Telkom kemudian mengembangkan  kegiatan  usaha  pada  berbagai 
segmen sesuai dengan strategi transformasi digital dan perkembangan industri 
telekomunikasi. Pada setiap segmen usaha, Telkom memiliki  portofolio 
produk/jasa yang dihasilkan sebagai berikut: 
 
 










PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
 
II . 1 Bidang Kerja 
Pratikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di PT. Telekomunikasi 
Indonesia  Tbk.  yang  beralamat  yang  beralamat  Menara  Multimedia,   Jl.   Kebon 
Sirih No.10 -12, RT.11/RW.2, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, 
Daerah Khusus  Ibukota  Jakarta  10110.  Pratikan  ditempatkan  di  bagian 
Government Solution And Partnership Divisi  Government  Service  selama  25  hari  
kerja atau satu  bulan. Bagian Government Solution  And Partnership Divisi 
Government Service bertugas untuk melakukan kerjasama antara Telkom dengan 
customer dimana disini adalah bagian pemerintahan dan membuat produk berupa 
solution sesuai kebutuhan instansi- instansi pemerintahan. Produk  yang berupa 
solution akan direview terlebih dahulu dan akan  dilakukan  perbaikan   sebelum 
nantinya akan dipakai oleh customer. Kerjasama antar Telkom  dengan  instansi-  
instansi  pemerintahan  juga  dengan  dilakukan  meeting  dengan  klien   yang 
menawarkan produknya sebelum nantinya produk yang sudah disetuji melakukan 
Kerjasama dipakai oleh instansi- instansi pemerintahan. 
Adapun beberapa cakupan tugas yang praktikan kerjakan selama masa 
Praktik Kerja Lapangan antara lain: 
 
1. Mengikuti meeting sosialisasi “Vutura” Sebagai Artificial Intelegence 
Chatbot. 
2. Mereview platform layanan Learning Managemant System 
 
3. Menjadi panitia workshop Government Solutin and Partnership 2020 
 
 
III . 2 Pelaksanaan Kerja 
Selama  masa  Praktik  Kerja  Lapangan  (PKL).   Praktikan   melaksanakan 
kegiatan PKL sesuai dengan jam kerja karyawan dengan 5  hari  kerja,  pada  hari 
Senin sampai dengan  Jumat,  mulai  Pukul  08.00-17.00  WIB  setiap  harinya. 
Praktikan diberikan waktu istirahat mulai jam 12.00 – 13.00 WIB. Selama Praktik 
Kerja Lapangan berlangsung, dalam menyelesaikan dan mendapatkan tugas-tugas 
yang  diberikan, praktikan  dibimbing oleh  Manager  Solution   Deployment   Ibu 
Bhakti Dharmastuti. Praktikan mendapatkan bimbingan yang sangat baik dengan 
diberikan  arahan-arahan  yang  membangaun  dan  sangat   bermanfaat   untuk 
Praktikan. Dengan bimbingan yang diberikan oleh pembimbing, praktikan dapat 
menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan dengan hasil yang sangat baik. Adapun tugas-
tugas yang diberikan pada saat pelaksanan Praktik Kerja Lapangan adalah sebagai 
berikut : 




Praktikan mendapatkan tugas dan arahan untuk ikut serta meeting sosialisasi 
“Vutura”. Vutura menjadi salah  satu  platform  yang  berada  dalam  naungan  
metra.net anak perusahaan Telkom Indonesia. Vutura  adalah  platform  chatbot 
yang sudah tersistem oleh teknologi kecerdasan buatan atau Artificial  Inteligence 
(AI),  yang  bisa  dimanfaatkan  untuk  berkomunikasi  dengan  konsumen. 
Memanfaatkan teknologi Natural Language Processing (NLP), asisten virtual 
Vutura tidak hanya mampu meningkatkan interaksi antara  manusia  dengan  mesin, 
namun juga memberikan solusi untuk berkomunikasi secara mudah  dan  fleksibel 
dengan  konsumennya.  11  Global  Komunika,  Halofina,   Kimia   Farma   hingga 
Telkom Indonesia serta  Badan Amil Zakat  Nasional  (BAZNAS)  sudah  bekerja 
sama dengan vutura. 
 
 
11 Suara.com, “Telkom Luncurkan Vutura, Chatbot Berbasis AI”( 







Gambar 7 Meeting Sosialisai Vutura 
 
Dalam hal ini PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk juga mensupport 
starup-starup Indonesia buatan anak negeri. Telkom menyediakan Program 
Digital Amoeba dan  Program  Indigo  untuk  mewadahi aktivitas  inovasi 
produk digital sekaligus pengembangan talent. Digital Amoeba merupakan 
program pengembangan inovasi karyawan sedangkan Program Indigo 
merupakan program pengembangan inovasi dengan inovator dari luar 
perusahaan sekaligus sumbangsih Perseroan dalam pengembangan startup- 
startup  digital  dan  talent  Indonesia. Dalam Program  Digital Amoeba, 
setiap karyawan  didorong  untuk  berkontribusi  ide-  ide  terbaik   untuk 
digitisasi dan pengembangan produk-produk digital. 
Dalam meeting sosialisasi ini praktikan ditemani oleh manager 
Validation and Profitability. Kegiatan ini menjadi salah satu ajang promosi 
startup-startup untuk bekerjasama dengan   Telkom   Indonesia. Dalam 
meeting sosialisasi ini terdapat juga  startup-startup  lain  yang  membuka 
booth untuk promosi produk mereka. Kegiatan ini menjadi salah  satu  tugas 
dari   bagian   Government Solution   and   Partnership yang melakukan 
Kerjasama dengan klien-klien untuk memilih dan membeli produk  yang 
dibutuhkan oleh bagian pemerintahan. 
 
 
2. Mereview platform layanan Learning Managemant System 
 
Selain  melakukan   Kerjasama   dengan   klien-klien   untuk   memilih 
dan membeli peoduk yang akan dipakai oleh badan pemerintahan. Bagian 
Government Solution and Partnership juga membuat atau  melak  ukan 
penyusuan produk  berupa solution yang sesuai dengan kebutuhan bagian 
pemerintahan. 
 
Gambar 8 Mereview Platform Layanan Learning System Managemant 
 




Pada tugas ini praktikan diberikan arahan untuk mereview  suatu  platform 
yang nantinya akan dijadikan sebagai platform Learning System Managemant. 
Platform ini akan digunakan di instansi- instansi  pemerintahan  seperti  kantor 
Walikota, Bupati, kecamatan dan lain sebagainya. Platform ini digunakan sebagai 
digital  learning  untuk  karyawan  kantor  badan  pemerintahan.   Penggunaan  platform 
ini sebgai   peningkatan  kualitas  sumber  daya  manusia  di  badan  pemerintahan 
dengan menghadirkan materi dan tugas yang tersedia secara online. 
Sebelum Platform ini akan resmi  diluncurkan  dan  digunakan  oleh  klien, 
maka  akan  direview  terlebih  dahulu  agar  nantinya  plaform   dalam   beroperasi 
sesuai dengan kebutuhan dan  tidak mengalami kendala.  Praktikan  mereviem  
platform tersebut dengan seolah-oleh menjadi user dan  menilai  dari  segi  fitur, 
tampilan  dan  konten.  Mereview  dengan  menilai  kekurangan  dan   memberikan 
saran untuk nantinya diperbaiki sebelum resmi diluncurkan. 
3. Menjadi panitia workshop Government Solutin and Partnership 2020 
 
Bagian Government Solution and Partnership mempunyai agenda rutin setiap 
tahunnya yaitu workshop. Workshop adalah salah  satu  agenda  tahunan   yang 
selalu  diadakan  oleh  bagian-bagian dari  seluruh  divisi  Telkom  Indonesia  yang 
mana didalamnya akan membahas  mengenai  rencana kerja  setahun  kedepan. 
Kegiatan workshop ini dihadiri oleh  Senior  Manager  dari  setiap  bagian  yang 
berada di Divisi Government Service. Acara ini dilaksankan pada tanggal 27-28 
Februari 2020. Pada tahun ini bagian Government Solution and Partnership 
mengusur tema “Rise Solution and Healthy Profit” 
Acara workshop ini berisi  pemaparan-pemaparan   target  kerja  dari  setiap  
bagian yang berdada di Divisi Governmnet Service. Pemaparn-pemaparan tersebut 
bertujuan untuk membnagun konsolidasi antara  bagian untuk  mewujudakn  target 






Gambar 10 Workshop Government Solution and Partnership 2020 
 







Gambar 12 Bersama Pak Iman menjadi MC 
 
Praktikan  ditugaskan menjadi panitia  dalam  acara  Workshop  ini  dengan 
menjadi master  of  ceremony  (MC)  Bersama staff bagian Government  Solution 
and Partnership Pak Imam Fahmi.  Selain  menjadi  MC  praktikan  juga  membantu 





III. 3 Kendala Yang Dihadapi 
Dalam pelaksanaan Praktik Kerja  Lapangan di  PT  Telekomunikasi 
Indonesia, Tbk ada beberapa kendala yang dihadapi  oleh  praktikan,  baik  kendala 
dari  dalam  diri  praktikan  (kendala  internal)  maupun  kendala  dari   lingkungan 
tempat PKL (kendala eksternal). Adapun kendala-kendala yang dihadapi tersebut 
antara lain: 
1.  Pada saat awal pelaksanaan masa praktik kerja lapanga (PKL) praktikan 
mengalami kesulitan dalam hal berkomunikasi dengan para karyawan dan dengan 
warga kantor hal ini terjadi karena praktikan  masih  merasa  asing  dan  pengenalan 
serta mengamati mengenai unit, budaya  kerja  mengamati  karakter  dari  masing- 
masing  karyawan.  Karena  hal  tersebut  praktikan  mengalami  kesulitan   dalam 
meminta penjelasan mengenai tugas-tugas yang harus praktikan kerjakan. 
2.  Banyak terdapat istilah kata-kata baru  dalam  bidang  teknik  yang  praktikan 
kurang pahami, karena baru pertama kali mendengar istilah  kata  tersebut  saat 
praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan. 
 
 
III . 4 Cara Mengatasi Kendala 
Dalam mengahadapi kendala-kendala tersebut diatas, praktikan harus bisa 
mencari solusi-solusi  dalam  menghadapi  dan  menyelesaikan  kendala-kendala 
tersebut demi kelancaran dan kenyamanan praktikan dalam melaksanakan Praktik 
Kerja Lapangan. Solusi-solusi yang praktikan lakukan antara lain : 
1. Pada masa awal pelaksanaan PKL, praktikan merasa kesulitan  dalam hal 
berkomunikasi dengan para karyawan. Karena hal tersebut praktikan menjadi  kesulitan 
dalam bertanya mengenai tugas-tugas yang  harus  dikerjakan  dan  menjalin  kerjasama. 
Demi kenyamanan dan terjalinnya kerjasama praktikan memberanikan diri menjalin 
komunikasi yang baik dengan para karyawan dan tentunya belajar menjadi proaktif untuk 
keberlangsungan kerja. Dengan cara saling  berkenalan,  saling bertegur   sapa, 
berkomunikasi verbal bahkan humor dibutuhkan sehingga saling terjalin hubungan dan 
komunikasi yang baik antar praktikan dan karyawan. 
Komunikasi terpercaya dimsa yang tidak menentu. Menurut co-author 100 
perusahaan terbaik untuk bekerja di Amerika,  kemudian  menjadi  penyunting 
majalah Fortune yang termasuk ke dalam daftar tersebut memiliki enam kriteria 
berikut: 
 
1. Ketersediaan untuk mengungkapkan ketidakpastian 
2. Visibilitas dan kedekatan dengan pihak manajeman yang lebih tinggi 
3. Komunikasi internet diatas komunikasi eksternal 
4. Memperlihatkan kejelasan pesan 
5. Nada yang bersahabat 
6. Rasa humor12 
 
Berdasarkan teori diatas, Praktikan  menyadari  bahwa  komunikasi  menjadi 
hal yang penting khususnya dalam dunia kerja.  Komunikasi  menjadi  salah  satu 
penentu 
 
kunci dari keberhasilan Kerjasama. Terdapat beberapa kriteria yang 
menjadikan ciri perusahaan-perusahaan terbaik dunia. Dalam  hal  ini  praktikan 
mencoba untuk menjalin komunikasi yang baik dengan  karyawan  PT. 
Telekomunikasi Indonesia, Tbk. yaitu dengan cara berkenalan dan saling tegur. 
 




sapa berkomunikasi verbal bahkan  humor dibutuhkan sehingga  saling  terjalin  hubungan 
dan komunikasi yang baik antar praktikan dan karyawan. Dan dengan demikian akan 
tercipta suasana saling mengerti dengan parakaryawan. 
2. Mengenai istilah kata  yang  praktikan  kurang  pahami dikarenakan  baru 
mendengar istilah kata tersebut saat  melaksanakan Praktik  Kerja  Lapangan.  
Praktikan  mengatasinya  dengan  banyak  bertanya   dan   menjalin   komunikasi  
langsung kepada para karyawan dan pembimbing mengenai  istilah kata  tersebut 
maka akan menjadi terbiasa  dan  menjadi  mudah  paham  dengan  istilah- istilah 
laiinya. Dan  Hal ini praktikan lakukan agar tidak terjadi kesalahpahaman saat 







KESIMPULAN DAN SARAN 
 
 
I V. 1 Kesimpulan 
Dengan kegiatan Praktik Kerja Lapangan  (PKL)  yang  pelaksanaannya  selama 
satu bulan atau 25 hari kerja, maka dapat memberikan banyak manfaat kepada praktikan 
salah satunya pengalaman agar praktikan dapat mampu menyesuaikan diri dengan dunia 
kerja, serta membuka wawasan dan mendorong motivasi praktikan untuk bersemangat 
mengembangkan skill yang  akan dibutuhkan dalam  dunia  kerja  sesuai  dengan  bidang 
yang dikuasai. Skill dalam komunikasi karywan antara karyawan, karyawan denga atasan dan 
atasan dengan karyawan. 
 
Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang diberikan oleh Universitas Negeri Jakarta 
sebagai sarana bagi mahasiswa agar lebih mengenal dan dapat mengaplikasikan secara 
langsung teori-teori yang didapat di bangku perkuliahan kedalam perusahaan. Program 
Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini sebagai mata kuliah memiliki bobot sebanyak dua sks, 
yang minimal dilaksanakan selama satu bulan. Dengan kegiatan ini  universitas  juga 
diharapkan dapat mencetak lulusan sebagai sumber daya manusia yang terampil dan siap 
pakai dalam menghadapi dunia kerja. Dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan di PT. 
Telekomunikasi Indonesia, Tbk praktikan di tempatkan pada Divisi Government Service 
bagian Government Solution and Partnership. Dalam divisi  tersebut  praktikan 
bertanggung jawab dengan tugas-tugas yang  telah  diberikan.  Diantaranya  mengikuti 
meeting sosialisasi “Vutura” yaitu sebagai program dari anak Telkom berupa chatbot yang 
nantinya digunakan sevagai Customer Service di Telegram. Mereview layanan platform 
learning system management yaitu berupa platform  yang  dipersiapkan  untuk 
pengembangan sumber daya manusia di kantor pemerintahan. Praktik diminta untuk meriew 
dengan memberikan saran untuk pengembangan platform tersebut sebelum diluncurkan. 
Dan menjadi panitia dalam workshop Government Solution and Partnership (GSP) 2020. 
Workshop ini diadakan  rutin  tiap  tahun  sebagai  rapat  kerja  dari  semua  unit  Divisi  Government 
Service. 
Di samping itu  pula  praktikan  juga  menemui beberapa  kendala  berikut  dengan 
cara penyelesaiannya, dari kendala-kendala tersebut banyak pelajaran yang dapat diambil, 





Setelah melakukan Praktik Kerja Lapangan  maka  praktikan  ingin  memberikan 
saran untuk Praktikan, Fakultas Ekonomi UNJ dan PT.  Telekomunikasi  Indonesia,Tbk, 
antara lain: 
 
1. Saran Untuk Fakultas Ekonomi UNJ 
 
a. Fakultas Ekonomi UNJ sebaiknya membantu mahasiswa dalam menentukan  atau 
mencari tempat PKL agar mahasiswa yang kesulitan mendapatkan tempat PKL, dapat 
terbantu dengan adanya bantuan tersebut. 
b. Fakultas Ekonomi UNJ harusnya  memperbanyak menjalin  kerjasama  dengan 
perusahaan agar mahasiswa yang ingin PKL dipermudah untuk melakukan PKL di 
perusahaan tersebut. 
c. Sebaiknya Fakultas  Ekonomi UNJ  memantau  kegiatan  mahasiswa  selama  praktik 
kerja lapangan, agar Universitas Negeri Jakarta lebih tahu dengan kinerja perusahaan 
maupun mahasiswa. 
2. Saran Untuk PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk 
 
a.  Memberikan  arahan  yang  terstruktur  kepada  praktikan  mengenai   jobsdesk 
yang harus praktikan kerjkaan. 
b .  Memberikan perhatian  lebih  kepada  praktikan  agar  terjalin  komunikasi  yang 
solid antara parktikan dan karyawan. 
3. Saran Untuk Praktikan 
 
a.  Lebih bertanggung jawab  dengan tugas-tugas yang telah diberikan  sebagai 
pelajaran agar lebih siap saat memasuki dunia kerja secara nyata nantinya 
b.  Diharapkan praktikan dapat menjaga  nama  baik  Program  Studi  Pendidikan 
Bisnis, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta,  pada  saat  melakukan 
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Log Harian Praktik Kerja Lapangan 
Pada PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk 
 
No Tanggal Aktivitas 
1 28 Januari 2020 
●  Menemui Manager Secretariate & Resource 
Optimation untuk penempatan pelaksanaan 
Praktik Kerja Lapangan. 
Praktikan ditempatan di Divisi Government Services 
(DGS)  unit  Government  Solution   and   Partnership 
(GSP). DGS adalah salah satu divisi dalam Direktorat 
Enterprise   dan   Business   yang   mengurusi   kegiatan 
bisnis dengan semua badan pemerintahan yang dibagi 
menjadi 4 segmen yaitu Central Government Services 
(CGS) Government Agency Services (GAS) Local 
Government Services (LGS) dan Military and Police 
Services (MPS). 
2 29 Januari 2020 
●  Pengenalan mengenai Unit, budaya kerja 
dan bagian serta tugas setiap posisi jabatan 
 
Government Solution and Partnership adalah salah satu 
unit yang berada di  Divisi  Government  Services.  Unit  
ini bekerja dalam mencari inovasi produk atau Solution 
yang dibutuhkan oleh pemerintah. Unit ini juga  yang 
bertugas melakukan kerjasama dengan pihak luar PT. 
Telekomunikasi atau dengan entitas anak Tugas 
Laporan Praktik Kerja Lapangan. Kerjasama dalam 
pengadaan aplikasi atau penyediaan infrastruktur dalam 




  Berikut Personil Government Solution and partnership: 
 
 Senior Manager: Alfi Sumantri 
 Sekretaris Senior Manager: Eci 
 Manager Solution Development and Capex: 
Davy Ledy 
 Off-3 Manager Solution Development 
and Capex: Akhmadhana Pradipta 
 Manager Solution Validation and 
Propitability: Dita Puspitasari 
 Manager Solution Deployment: Bhakti 
Dharmastuti 
 Off-3 Manager Solution Deployment: M. 
Imam R.M 
 Manager Partnership: Edy Rihardi 
 Sekretaris bidang: Devi Risti 
3 30 Januari 2020 
●  Meeting sosialisasi “Vutura”Sebagai 
Artificial Intelegence Chatbot. 
4 31 Januari 2020 
●  Studi literatur mengenai Aspek pemasaran 
Telkom 
 
Praktikan membaca Laporan Tahunan Telkom 2018 
dalam Aspek Pemasaran Telkom sebagai menambah 
wawasan untuk Laporan akhir PKL 
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5 3 Februari 2020 
●  Mereview aplikasi e-Learning as Trainer 
Praktikan diberi tugas  untuk  meriview   aplikasi  e- 
Learning  untuk  digunakan dibadan  pemerintahan. 
Aplikasi ini nantinnya digunakn untuk training 
pegawaai-pegawai di badan pemerintahan. Praktikan 
diberikan panduan dan diberikan user  dan password 
untuk uji coba dan untuk meriew aplikasi tersebut agar 
nantinya   dapat  digunakan  oleh   penggunanya 
secaramaksimal. Praktikan meriview tools dan 
fungsinya serta mengcompare dengan aplikasi-aplikas 
e-Learning  yang serupa. Dihari pertama praktikan 




6 4 Februari 2020 
●  Mereview aplikasi e-Learning as Learner 
Di hari  kedua  praktikan  meriview aplikasi tersebut 
sebagi murid dari pembelajarn itu sendiri.  Output  dari 
tugas ini berupa  PowerPoint yang berisi  review  dan 
berupa saran untuk perbaikan aplikasi tersebut. 
7 5 Februari 2020 
●  Study literatur mengenai Manajeman 
Informasi Sistem 
 
Praktikan membaca Manajeman Informasi Sistem 
(MIS) untuk mengetahui bagaimana data-data  itu 
diolah dan dapat dijadikan acuan untuk merancang 
strategi kedepannya. 
Adapun manfaat Sistem Informasi Manajemen seperti: 
 
 
1 .  Meningkatkan efisiensi dan efektivitas data secara 
akurat dan realtime. 
2 .  Memudahkan pihak manajemen untuk melakukan 
perencanaan, pengawasan, pengarahan dan 
pendelegasian kerja  kepada  semua  departemen 
yang memiliki hubungan atau koordinasi. 
3 .  Meningkatkan  kualitas  sumber  daya   manusia 
karena unit sistem kerja yang terkoordinasi dan 
sistematis. 
4 .  Meningkatkan  produktivitas  dan   penghematan  
biaya dalam organisasi 
8 6 Februari 2020 





  mengenai highlight Telkom 2018 
Pada highlight Telkom ada subbab sebagai berikut: 
1 .  Kaleidoskop 2018 
2.  Profil Telkom dan Entitas Anak 
3.  Infrastruktur 
4 .  Produk dan Pelanggan 
5.  Ikhtisar Data Keuangan Penting 
6.  Informasi Saham 
7.  Informasi Obligasi, Sukuk atau 
8.  Obligasi Konversi dan Medium Term 
9 7 Februari 2020 
●  Membaca Laporan Tahunan Telkom 
mengenai laporan Komisaris & direksi 2018 
 
1 .  Dalam bab ini terdiri dari: 
2 .  Laporan Dewan Komisaris 
3 .  Laporan Direksi 
4.  Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan 
Tahunan 2018 
10 10 Februari 2020 
●  Menganalisis strategi pemasaran untuk 
pemerintah sebagai konsumen 
Membaca Peraturan Presiden Republik 
IndonesiaNomor 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama 
Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan 
Infrastruktur 
11 11 Februari 2020 
●  Menganalisis strategi pemasaran untuk 
pemerintah sebagai konsumen 
Membaca Jurnal Nita Megayanti,  A.  R.  (2009). 
"Pengaruh Program Corporate Social  Responsibility 
(CSR) dan Citra Perusahaan Terhadap Loyalitas 




  166-167. 
12 12 Februari 2020 
●  Menganalisis strategi pemasaran untuk 
pemerintah sebagai konsumen 
Membaca jurnal Laely, N. (2016). "Analisis Pengaruh 
Kepercayaan dan Harga Terhadap Loyalitas Pelanggan 
Dimediasi Kepuasan Pada PT. Telkomsel  di  Kota 
Kediri." 3: 61. 
13 13 Februari 2020 
 Menganalisis strategi pemasaran untuk 
pemerintah sebagai konsumen 
 
Membaca tentang kerjasama pemerintah dan badan 
usaha  dari  bacaan   Direktorat   Pengelolaan 
Dukungan Pemerintah Dan Pembiayaan 
Infrastruktur 
14 14 Februari 2020 
 Menganalisis strategi pemasaran untuk 
pemerintah sebagai konsumen 
 
Menyelesaikan tugas dalam bentuk powerpoint 
mengeanai usaha apa saja yang menumbuhkan 
customer Loyalty 
15 17 Februari 2020 
 Menyelesaikan kerangka   Laporan tugas 
akhir Praktik Kerja Lapangan 
 
Praktikan   menyelesaikan   kerangka yang terdapat 
pada Laporan Praktik Kerja Lapangan yang  berisi 
dari cover, kata pengantar,  daftar isi,  daftar tabel, 





16 18 Februari 2020  Menyelesaikan Kata Pengantar, Maksuddan 
tujuan dan Tempat PKL Bab 1 Pendahuluan 
latar b tugas akhir Praktik Kerja Lapangan 
17 19 Februari 2020  Menyelesaikan  Latar Belakang ,Jadwal 
waktu   PKL dan lampiran tugas akhir 
Praktik Kerja Lapangan 
18 20 Februari 2020  Menyelesaikan Bab II dan Bab III Tinjauan 
umum Telkom tugas akhir Praktik Kerja 
Lapangan 
19 21 Februari 2020 
●  Mereview Laporan Praktik Kerja Lapangan 
Praktikan diberikan arahan mengenai penulisan 
Laporan Praktik Kerja Lapangan dan bagaimana sikap 
seharusnya dalam bekerja oleh pembimbing PKL dari 
PT. Telekomunikasi yaitu Bu Bhakti Dharmastuti. 
20 24 Februari 2020  Merevisi   Riwayat Perusahan, perubahan 
logo, struktur organisasi dan membuat 
abstrak pada Laporan Praktik Kerja 
Lapangan 
21 15 Februari 2020 
●  Menulis Bab III Menganalisis Pengaruh 
coporate image terhadap customer 
loyalty di pt telekomunikasi  pada 
divisi government service unit 
government solution and partnership 
22 26 Februari 2020  Mengikuti Forum 3S 
Forum 3S nerupakan suatu acara yang diadakan oleh 
seluruh divisi yang  berada  di  Telkom  yang  diadakan 
satu bulan sekali oleh Divisi Government Service 




  untuk sharing mengenai progres dalam satu bulan 
tersebut. 
23 27 Februari 
2020 
 Ikut serta dalam acara Workshop 
Government  Service (GSP) 
Workshop ini diadakan pada hari kamis  27 Februari 
2020 bertempat di Yogyakarta. Workshop ini adalah 
suatu acara yang membahas progream kerja dalam satu 
unit yang dilaksanakan di awal tahun. Pada tahun ini 
Workshop Government Solutio and Partnership 
bertema “Rise Solution  for  healthy  profits”.  Workshop 
ini dipimpin oleh Senior Manager GSP yaitu Pak Alfi 
Sumantri dan dihadiri oleh perwakilan dari direktorat 
Enterprise Business Telkom Indonesia. 
24 28 Februari 2020  Mengevaluasi Laporan Praktik Kerja 
Lapangan Laporan Praktik Kerja Lapangan 
yang telah dibuat dilakukan revisi dan 
evaluasi oleh pembimbing dari perusahaan. 
Mengevaluasi dari segi isi dan penulisan. 
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Gambar  21 Bersama Bagian Government Solution & Partnership 
 
 
Gambar 22 Acara Workshop Government Solution &  Partnership 
